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韓国人元留学生の職場での存在意義の認識
Former Korean International Students:  
The Meaning of Their Workplace in Japan and  
How They Think of Their Presences in the Company
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Abstract : The purpose of this research is to examine how former Korean international students recognize the meaning 
of working in Japan, how they perceive the meaning of the current workplace, and the meaning of their existence as the 
former international students in the workplace.  A semi-structured interview survey was conducted on 10 former Korean 
international students who have graduated from universities or graduate schools in Japan and currently working in Japan. 
As a result, it became clear that former Korean international students have found overall positive meaning in working in 
Japan and their current workplaces.  On the other hand, there were some cases which former international students found 
the meaning of existence as former international student in their workplaces and some cases which they did not.  In these 
cases, it was suggested whether there is evaluation from their boss or colleagues through direct communication may affect 
the recognition of the significance of existence.  The present results suggest that it is important to create a workplace 
environment where sense of community can be obtained in the workplace with former Korean international student 
employees.
（Reprint request should be sent to Gilyoung Moon）
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